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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh lingkungan 
kerja fisik dan kompensasi indirect pada PT. Dharma Bandar Mandala Indonesia Kantor 
Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara 
lingkungan kerja fisik dan kompensasi indirect terhadap produktivitas kerja karyawan. Untuk 
mengaplikasikan tujuan tersebut maka digunakan metode statistik deskriptif, metode regresi 
berganda dengan bantuan Stastitical Package for the Social Sciene (SPSS) dengan 
menggunakan   koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini 
adalah diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan kerja 
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The main problem of this research is to investigate the influence of the physical work 
environment and indirect compensation on employee productivity in PT. Bandar Mandala 
Dharma Indonesia (Head Office). The purpose of this study was to determine the influence of 
physical work environment and indirect compensation on employee productivity. This 
research used descriptive statistics method, multiple regression analysis and used Stastitical 
Package  for  the  Social  Sciene  (SPSS).  This  research  employed  coefficient  (R)  and  the 
coefficient of determination (R2). This research found that there is a positive and statistically 
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